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El Control Bibliogràfic Universal i
FOficina Internacional de TIFLA per al CBU
Lja idea del control bibliogràfic
universal no és cap novetat. Es pot
dir que neix de la vella aspiració
dels antics bibliògrafs de recollir en
un sol repertori bibliogràfic els
registres de totes les publicacions
impreses aparegudes arreu del món,
a qualsevol època, sobre qualsevol
tema i en qualsevol llengua;
repertori que, a més, hauria de ser
actualitzat a través de successius
suplements que anirien compilant la
producció corrent.
Aviat, però, i comprensiblement, els
grans pares de la bibliografia
hagueren de renunciar a les seves
il·lusions d'exhaustivitat i
restringir-se a uns criteris selectius.
Així doncs, i a partir de l'intent
—com diu Besterman, autènticament
el primer i l'únic amb possibilitats
d'èxit 1— del suís Conrad Gesner de
construir una bibliografia general
universal amb la seva Bibliotkeca
uniuersalis, els bibliògrafs basaren
les seves recopilacions en criteris de
selecció tais com un camp temàtic,
una llengua o un àmbit geogràfic.
Els més agosarats o emprenedors
persistiren en la intenció de
globalitat, però restringida, en
aquest cas, a la selecció de les
edicions d'un cert valor mínim; en
són un exemple les obres de Brunet
i Graesse.
Ja al segle XX Paul Otlet i Henri
Lafontaine reprengueren la tasca de
construir un catàleg bibliogràfic
mundial a l'Institut Internacional
de Bibliografia de Brussel·les, creat
ben bé amb aquest motiu i on es
féu un treball considerable de
recopilació de fitxes bibliogràfiques.
Els objectius de l'UB, l'actual FID
(Federació Internacional de
Documentació), acabarien sent ben
diferents i l'aportació més
important al control bibliogràfic
universal que es derivaria d'aquella
experiència seria el
desenvolupament de la Classificació
Decimal Universal.
La idea d'un control bibliogràfic
universal ha persistit fins avui. El
plantejament actual, però, és ben bé
un altre, com veurem, i això es deu
fonamentalment a dues causes:
l'una, la gran explosió de la
informació i la mateixa revolució
dels mitjans en què es mou, i
l'altra, l'autèntica necessitat de
disposar d'eines adients que ens
facilitin l'accés a aquesta informació
de manera adequada i en el moment
precís. En altres paraules, el vell
ideal erudit és ara una necessitat de
l'home del carrer. El dret de l'home
a la informació és un dret reconegut
i, per tant, calen els mitjans per tal
que la informació sigui accessible.
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En aquest sentit, el control
bibliogràfic universal seria el mitjà
d'informació especific de què ha de
disposar qualsevol ciutadà per tal
d'accedir a aquella informació
concreta que cerca.
Deixant de banda generalitats que
potser clarifiquen ben poc, ens
aproparem a realitats concretes i la
realitat més concreta és, ara per
ara, el programa per al Control
Bibliogràfic Universal, el CBU,
nascut a l'empara dels organismes
internacionals, la Unesco en primer
lloc i després, i més específicament,
l'IFLA.
Efectivament, la Unesco ha
treballat extensivament en aquest
camp des del 1946 amb la idea
d'elaborar una bibliografia mundial
prenent com a base la reunió dels
catàlegs de les biblioteques
nacionals i/o els catàlegs
col·lectius nacionals dels diferents
països. Aquests treballs reberen
una nova empenta a principis dels
anys 70, concretament el 1971,
quan l'IFLA començà a perfilar el
CBU com un dels objectius
primordials de la seva política que
cristal·litzà definitivament el 1974
amb la creació de l'Oficina
Internacional de l'IFLA per al
CBU.
El programa CBU s'ha definit com
un programa a llarg termini amb
l'objectiu d'organitzar un sistema
mundial de control i intercanvi de
la informació bibliogràfica de
manera ràpida i universalment
comprensible i acceptada. En el
com s'ha de dur a terme i en el qui
serà l'encarregat de fer-ho rauen les
novetats essencials del
plantejament actual per a l'execució
del control bibliogràfic universal 2.
El CBU parteix de dos principis
fonamentals:
1) Cada país és el més indicat, el
responsable i l'encarregat d'elaborar
el propi control bibliogràfic
nacional; és a dir, cada país és qui
ha d'identificar i registrar la seva
producció nacional i l'ha de difondre
mitjançant la bibliografia nacional
que s'elaborarà manualment o amb
l'ús de màquines.
2) Aquesta informació bibliogràfica
caldrà que sigui presentada i difosa
d'acord amb les normatives
bibliogràfiques internacionalment
acceptades a fi que pugui ser
comprensible i intercanviable. L'ús
d'ordinadors implicarà també una
normalització pel que fa als
registres llegibles per màquina.
Cooperació i normalització són
doncs els dos pilars fonamentals del
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programa. És de fàcil deducció que
l'objectiu final del CBU és la
consecució d'una bibliografía
mundial corrent i retrospectiva
elaborada sobre la base de la reunió
de les diferents bibliografies
nacionals. Per això, és clar, cal
treballar en un llenguatge genèric
universalment acceptat i aquest,
evidentment, ve determinat per les
normatives.
Així doncs, podem concloure que el
treball fet i per fer des dels
organismes internacionals és el de
marcar pautes, fer recomanacions,
assenyalar directrius; en definitiva,
fixar i promoure al màxim la
normalització pel que fa a la
descripció i la difusió de la
informació bibliogràfica, tot això
encaminat a l'impuls, la millora i la
unificació de les bibliografies
nacionals.
L'oficina Internacional de l'I FL A
per al CBU és qui canalitza el
programa CBU al si de la Divisió
de Control Bibliogràfic de l'IFLA i
a l'empara de la Unesco. Les seves
activitats foren definides el 1974 i
es poden resumir en dos punts
bàsics: 1) encoratjament, promoció i
coordinació dels centres
bibliogràfics nacionals i de les
bibliografies nacionals i/o regionals,
tant existents com de nova creació,
i 2) establiment i impuls de la
normalització en matèria de
descripció, punts d'accés i difusió
de la informació bibliogràfica.
En el pla de les realitzacions,
l'Oficina del CBU va promoure la
celebració d'un congrés
internacional sobre bibliografies
nacionals que tingué lloc a París
l'any 1977 sota els auspicis de
l'IFLA i de la Unesco. Arran
d'aquest congrés es publicaren les
Guidelines for the national
bibliographic agency and the
national bibliography 3, document
que ha adquirit especial
importància en el desenvolupament
del programa CBU. Descriu
essencialment les característiques i
funcions que han de tenir els
centres bibliogràfics nacionals,
l'objectiu primordial dels quals serà
la confecció i la difusió de la
bibliografia nacional, i defineix les
característiques i requisits que han
de reunir les bibliografies nacionals
(la selecció del material, les
característiques del registre
bibliogràfic nacional, la presentació
i l'estructura, etc.).
Segons les Guidelines..., per tal que
el control bibliogràfic nacional sigui
possible caldrà que cada país
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estableixi: a) els mitjans que
assegurin el registre bibliogràfic
nacional de qualsevol publicació,
impresa o no, apareguda dins del
seu territori, sigui a través de lleis
de dipòsit legal o d'altres
disposicions semblants, sigui per
acords voluntaris, i b) la maquinària
administrativa que permeti de
redactar el registre bibliogràfic
nacional, això és, l'establiment
d'una organització que assumeixi
les funcions de centre bibliogràfic
nacional i que 1) prepari un registre
bibliogràfic complet i autoritzat per
a cada nova publicació d'acord amb
les normatives bibliogràfiques
internacionals i 2) publiqui aquests
registres amb un retard mínim en
una bibliografia nacional que
aparegui regularment 4.
Continuant amb les realitzacions, el
programa CBU ha tingut quatre
grans prioritats que han constituït,
i encara ho són, els principals
camps d'activitat de l'Oficina del
CBU. Esquemàticament són:
1) El programa ISBD. Constitueix
la principal aportació de l'IFLA a
la normalització internacional 5. Es
troba majoritàriament en la seva
fase de revisió. Ha assolit un èxit
internacional extraordinari. En són
bon testimoni l'alt índex
d'acceptació i la vintena
aproximada de llengües a què s'ha
traduït. Ha significat un pas
extraordinari especialment pel que
fa a la normalització dels registres
bibliogràfics llegibles per màquina.
2) La normalització de la forma i
l'estructura dels encapçalaments
per a noms personals, noms
corporatius i títols uniformes. Els
treballs en aquest sentit han
consistit en un conjunt de
publicacions especialitzades. Citem:
Names of persons, Corporate
headings, Anonymous clàssics,
Names of states, List of uniform
headings for higher legislative
bodies in European countries i List
of uniform headings for liturgical
works of the Latin rites of the
Catholic Church 6. Cal assenyalar
també que en aquests moments és
en estudi un treball sobre la
normalització dels catàlegs
d'autoritats.
3) La millora en l'intercanvi
internacional de registres
bibliogràfics llegibles per màquina.
La norma ISO 2709, que estableix
com s'ha d'identificar i estructurar
un registre bibliogràfic en suport
magnètic, implicà un primer pas en
aquest terreny, però és del tot
insuficient. L'any 1976, el grup de
treball de l'IFLA sobre Content
Designators establia els principis
del format UNIMARC, un format
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per a l'intercanvi internacional
d'informació bibliogràfica llegible
per màquina "'. L'UNIMARC, com
veurem, està en estreta relació amb
el programa per al MARC
Internacional.
4) La millora i el desenvolupament
del control bibliogràfic nacional. Al
marge de l'esmentat congrés sobre
bibliografies nacionals, són diversos
els treballs en aquest sentit, entre
els quals podem citar: el
desenvolupament del CIP
(Cataloguing in Publication) o
catalogació prèvia a la publicació, el
seguiment de les bibliografies en els
països perifèrics, el reforçament
sobre les bibliografies nacionals
(estructura, indexació,
alfabetització, transliteració) i
l'establiment d'uns principis per a
la redacció de bibliografies
nacionals retrospectives.
La publicació trimestral
International Cataloguing, que és
l'òrgan oficial de l'Oficina
Internacional de l'IFLA per al
CBU, es fa ressò de tots aquests
treballs i recull periòdicament tota
la informació relativa al
desenvolupament del programa
CBU, així com articles referents als
diversos aspectes sobre la
catalogació en l'àmbit
internacional.
En el programa a mitjà termini de
l'IFLA per als anys 1981-1985 8 són
presentats els tres programes
professionals que té l'IFLA com a
objectius fonamentals, tots ells
dirigits a aconseguir i facilitar
l'accés a la informació pública. Són,
a més del CBU, el programa UAP
(Universal Availability of
Publications), o accés universal a
les publicacions, i el programa per
al MARC Internacional. Tant
l'UAP com el MARC Internacional
disposen ja actualment d'una
oficina anàloga a l'Oficina
Internacional de l'IFLA per al CBU
i, com aquesta, funcionen com a
òrgan executiu i de coordinació del
programa corresponent.
Com a visió de conjunt i integrada
de tots tres programes i en paraules
del mateix programa a mitjà
termini esmentat abans, tenim que:
a) El CBU «fa possible que les
publicacions siguin conegudes. Els
propòsits són: produir una notícia
bibliogràfica única per a cada
publicació, utilitzable per eliminar
tot treball repetitiu
d'enregistrament bibliogràfic, i
proporcionar registres d'acord amb
les normes internacionals,
compatibles i accessibles
internacionalment».
b) El programa UAP «reagrupa
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totes les activitats de l'IFLA per a
l'accés nacional i internacional a les
publicacions conegudes». És el
complement de l'anterior i, de fet,
en constitueix l'objectiu final. Fóra
inútil de disposar d'una completa
informació bibliogràfica sense
gaudir al mateix temps d'una
garantia d'accés al document. El
programa UAP és complementat i
rep el suport de l'Oficina de l'IFLA
per al Préstec Internacional,
c) Extensió lògica dels dos
anteriors, el programa per al
MARC Internacional té com a
propòsit principal «l'accés compartit
a les dades bibliogràfiques i de
localització que ha de permetre, al
capdavall, als productes i als
materials d'un centre bibliogràfic de
ser utilitzats per altres centres. Es
preveu desenvolupar, entre altres,
programes que impulsin i facilitin la
utilització i l'aplicació de
l'UNIMARC i assegurar el
manteniment del format» 9.
És en preparació el nou programa a
mitjà termini de l'IFLA per als
anys 1986-1991 i hem pogut veure
un esborrany de la Secció de
Bibliografia on, pel que fa al
desenvolupament del control
bibliogràfic nacional i a l'intercanvi
internacional d'informació
bibliogràfica, es preveuen els punts
següents:
1) la millora de les bibliografies
nacionals als països perifèrics,
2) la millora de les interrelacions
entre bibliografies nacionals i
bibliografies temàtiques,
3) la millora del control bibliogràfic
retrospectiu,
4) la millora de l'ús del control
bibliogràfic nacional com a entrada
als sistemes d'informació
internacionals, i viceversa.
Calen estudis complets i
comparatius que proporcionin
dades, tant a nivell quantitatiu com
qualitatiu, de l'estat actual de les
bibliografies nacionals i dels centres
bibliogràfics nacionals dels diversos
països del món 10. Està previst de
celebrar un segon congrés sobre
bibliografies nacionals en un futur
proper i és ben segur que, amb
aquest motiu i com a material de
treball, hom disposarà ben aviat
d'estudis en profunditat que
permetran de fer-ne un balanç, si
més no provisional, i no dubtem
que serà optimista. D'altra banda,
l'impuls de l'IFLA per a la
generalització de l'ús de
l'UNIMARC com a format
d'intercanvi internacional fa
preveure que no trigarem a tenir
resultats, per bé que parcials,
respecte a la viabilitat i l'acceptació
del format. Hom té notícia que, la
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passada tardor, la Library of
Congress ha començat a reconvertir
la producció nacional
nord-americana al format
UNIMARC.
Finalment, per acabar, no voldríem
cometre l'error de deixar de citar a
qui ha estat en bona part l'ànima
de tot el projecte CBU, Dorothy
Anderson. La senyora Anderson
deia, l'any 1980, i referint-se al
desenvolupament del CBU, les
paraules que utilitzarem com a
colofó:
«La iniciativa de l'I FL A en els
primers anys es va concentrar a
establir el concepte del CBU i a
crear un ambient en el qual els
objectius del CBU i el mateix
sistema es poguessin desenvolupar.
L'any 1980 no podem assegurar que
sigui més un concepte, un programa
o un pla: però es parla i s'escriu
sobre el CBU i està implícit en la
planificació i en les discussions
sobre desenvolupament bibliotecari
a nivell nacional i internacional. Si
no s'hagués confiat en el CBU com
un nou pla d'acció fa cosa de set
anys, segurament que alguns
progressos entre les grans
biblioteques nacionals haurien
tingut lloc igualment; la National
Library of Canadà, la Library of
Congress, la Bibliothèque nationale
i la British Library haurien
intercanviat registres i parlat
d'harmonització, però els esforços
haurien estat fragmentats
—bilaterals i no multilaterals— i el
concepte de «desenvolupament
igual» s'hauria trobat a faltar. Ara,
sota la bandera del CBU, hi ha una
més gran voluntat d'arribar a
compromisos internacionals;
treballar per un sistema
internacional de comunicacions ja
no és un ideal impossible» n .
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